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た (p＝0.94).【結 語】 治療人数は年々増加しており,
適応疾患の増加もあって前立腺以外の疾患の割合が増加し
ている.
?帰朝報告> 16:20-16:40
座長：鈴木 義行（群馬大院・医・腫瘍放射線学）
14．河村 英将（群馬大学重粒子線医学研究センター）
15．岡本 雅彦（群馬大学重粒子線医学研究センター）
?特別講演> 16:40-17:40
座長：石川 仁（筑波大学附属病院 放射線腫瘍科）
消化器癌に対する化学放射線療法の多施設共同臨床試験
―集学的治療による治療成績向上を目指して―
伊藤 芳紀（国立がん研究センター中央病院
放射線治療科）
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